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ABSTRAK 
 
Andhika A,  Sakti. 2020. Analisis Implementasi Pemguatan Pendidikan Karakter 
(PPK)Dalam Kultur sekolah di SDN Sidomulyo 3 Batu. Skripsi Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Pembimbing (I) Dr. Daroe Iswatiningsih, M.Pd, 
Pembimbing (II) Abdurrahman Muzakki, M.Pd. 
 Kata Kunci : Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Kultur Sekolah 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan program yang sedang 
dijalankan oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) dalam menciptakan karakter peserta didik yang positif, yang 
didasari atas minimnya Pendidikan Moral peserta didik di Indonesia belakangan 
mendapati tingkah laku yang tidak sesuai dengan pendidikan yang diterapkan. 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SDN Sidomulyo 3 Batu sendiri sudah 
dijalankan yaitu melalui kultur sekolah. 
Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini mengacu 
pada teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, Dokumentasi serta 
Sampling. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitiatif.  
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PPK melalui Kultur sekolah di 
SDN 3 Sidomulyo batu dilakukan melalui program sekolah, pembiasaan dan 
keteladanan guru. Karakter religius, karakter nasinalis, karakter mandiri, karakter 
gotong royong, karakter integritas Kelima karakter tersebut memiliki subnilai yang 
Nampak. Hasil tersebut adalah hasil yang diperoleh peneliti, untuk peneliti 
selanjutnya disarankan untuk mengkaji terkait kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan 
PPK berbasis masyarakat pada tingkat sekolah dasar. 
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ABSTRACT 
Andhika A, Sakti. 2020. Analysis of Implementation of Character Education 
Development (PPK) in School Culture in SDN Sidomulyo 3 Batu. Thesis 
Elementary School Teacher Education Study Program. Faculty of 
Teacher Training and Education. Advisor (I) Dr. Daroe Iswatiningsih, 
M.Pd, Advisor (II) Abdurrahman Muzakki, M.Pd. 
 Keywords: Strengthening Character Education (PPK), School Culture 
 
 Strengthening Character Education (PPK) is a program that is being 
carried out by the government through the Ministry of Education and Culture 
(Kemendikbud) in creating positive student character, which is based on the lack of 
Moral Education of students in Indonesia recently found behavior that is not in 
accordance with the education applied . Strengthening Character Education (PPK) 
at SDN Sidomulyo 3 Batu itself has been carried out through school culture. 
 
 Data collection used by researchers in this study refers to data collection 
techniques Interview, Observation, Documentation and Sampling. This type of 
research uses descriptive qualitative research. 
 
 The results showed that the implementation of PPK through school 
culture at SDN 3 Sidomulyo batu was carried out through school programs, 
habituation and teacher modeling. Religious characters, national characters, 
independent characters, mutual cooperation characters, integrity characters These 
five characters have visible sub-values. These results are the results obtained by 
researchers, for further researchers are advised to study the related extracurricular 
activities of the school and community-based PPK at the elementary school level. 
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